



      
 
Budaya pop Jepang merupakan salah satu dari budaya pop di seluruh dunia. Salah 
satunya adalah anime. Anime dikatakan sebagai salah satu produk budaya Jepang 
yang seringkali memasukkan unsur-unsur budaya dan kritik-kritik sosial di dalamnya. 
Mononoke Hime adalah salah satu film animasi Jepang yang menceritakan tentang 
kehidupan manusia dengan alam. Tokoh Eboshi di dalam film animasi ini 
digambarkan sebagai pribadi wanita yang kuat dan tidak membiarkan pria 
mendominasi di dalam kehidupannya. Hal ini membawa pengaruh kepada para 
pekerja wanita di pabrik besi yang didirikannya. Feminisme merupakan salah satu 
gerakan yang mendukung persamaan hak antara wanita dan pria. Di dalam skripsi ini, 
penulis akan mencari hubungan antara tokoh Eboshi beserta para pekerja wanita 
dengan gerakan feminisme, khususnya feminisme radikal. Penulis akan 
menggunakan metode kepustakaan dengan cara mencari buku-buku dan teori 
penunjang. Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode analisis deskriptif di 
dalam penulisan skripsi ini. Pada penelitian ini ditemukan adanya gerakan feminisme 
radikal yang dilakukan oleh tokoh Eboshi dan para pekerja wanitanya. 
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